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Содержание: 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) Трушиной Юлии Алексеевны 
посвящена созданию мультимедийных иллюстраций на основе двухмерных изображений 
карточной настольной игры «Имаджинариум».  Юлией были изучены и применены на 
практике инструменты, методы и технологии высокополигонального моделирования, а 
также построения на их основе низкполигональных моделей с перенесением детализации 
с высокополигональных моделей, текстурирования, риггинга и анимирования созданных 
моделей, а также реализации их демонстрации в дополненной реальности.  
Для работы Юлией были использованы такие редакторы компьютерной 
трехмерной графики, как ZBrush 4R7, Autodesk 3ds Max 2016, UVLayout, Marmoset 
Toolbag 3, Substance Painter 5,Unity3D. 
 
Практическая значимость:  
Выполненная работа может заинтересовать создателей настольных игр, по 
иллюстрациям которой Юлия выполнила мультимедийные иллюстрации, а полученный 
опыт и навыки могут позволить ей в кооперации с ними выпустить целую серию 
мультимедийных иллюстраций, которые могут быть использованы и в мобильных 
приложениях.  
В тексте ВКР Юлия подробно изложила проделанную работу, проанализировав ее с 
точки зрения авторского права. 
Нужно отметить, что при выполнении своей ВКР Юлия проявила себя как 
ответственная, самостоятельная и творческая личность, способная находить 
неординарные решения на всех этапах своей работы. 
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